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Постановка проблеми. Сучасна економіка 
країни знаходиться в умовах постійних змін 
зовнішнього і внутрішнього середовища під 
впливом економічних і політичних факторів. 
Ця нестабільність вимагає від держави, сус-
пільства, суб’єктів господарювання пошуку 
не тільки шляхів адаптації до змінних умов, 
а й запровадження проактивних заходів за-
безпечення системи економічної безпеки 
підприємств. 
Ця проблема набуває все більшої акту-
альності внаслідок прискорення глобалізації 
світової економіки і постійної участі України 
в цих процесах, особливо пов’язаних із її 
вступом до асоційованого членства в Євро-
пейському Союзі.
Аналіз останніх публікацій. Розв’язання 
багатогранної проблеми економічної безпеки 
постійно перебуває в центрі уваги українських 
і зарубіжних учених. З’являються численні 
публікації, пов’язані з дослідженням окремих 
питань проблеми, з теорією і практикою еко-
номічної безпеки. До них належать питання 
економічної безпеки в контексті економічної 
категорії [1; 2; 3], концептуальних засад еко-
номічної безпеки [4; 5], підприємництва [6], в 
розрізі окремих видів економічної діяльності 
та конкурентоспроможності країни і суб’єктів 
господарювання [7; 8], в напрямі залучення 
іноземного капіталу [9]; як результату управ-
лінської діяльності [10; 11]. 
Проте слід зазначити. що недостатньо ви-
рішеними залишаються питання стосовно 
визначення сутності категорії економічної 
безпеки підприємств, переліку її структурних 
елементів, які істотно впливають на її стан і 
визначають перспективи розвитку суб’єктів 
господарювання. Не в повній мірі досліджено 
проблему, пов’язану із впливом глобалізації 
і внутрішньорегіональних факторів, а також 
стану інформаційної безпеки на рівень еко-
номічної безпеки підприємств.
Сучасний стан методологічних засад забез-
печення функціональних складових економіч-
ної безпеки не є досконалим, але накопичення 
знань, поява офіційних документів і методик 
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щодо оцінки рівня економічної безпеки, на-
приклад [12], свідчать про актуальність як 
теоретико-методологічних досліджень, так і 
прикладних аспектів забезпечення економіч-
ної безпеки.
Метою роботи є узагальнення і розви-
ток концептуальних засад щодо визначення 
сутності і функціональних складових еконо-
мічної безпеки підприємства, обґрунтування 
оптимального їхнього складу для прийняття 
рішень стосовно ідентифікації потенційних 
загроз і створення цілісної системи забез-
печення економічної безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу. Поняття 
«економічна безпека» в Україні почало вжи-
ватися в економічній науці і офіційних доку-
ментах лише на початку 90-х років минулого 
сторіччя з набуттям незалежності країни. В 
Оксфордському тлумачному словнику термін 
«безпека» тлумачать як: «свобода чи захист 
від небезпеки чи тривоги; заходи, вжиті для 
гарантування безпеки країни, особи, ціннос-
ті» [13]. 
Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних 
наукових джерел дав змогу класифікувати 
підходи різних авторів до сутності й ознак 
економічної безпеки трактуючи їх як: 
 • процес задоволення потреб; 
 •фактор захисту національних інтересів 
держави, суб’єктів господарювання, індивідів; 
 • стан об’єкта системи; 
 • умову стабільного, стійкого розвитку; 
 • властивості елементів системи; 
 • систему попередження заподіяння шкоди; 
 • вияв системи заходів безпеки; 
 • чинник економічної стійкості та неза-
лежності країни; 
 • сукупність умов і факторів; 
 • динамічний розвиток елементів системи.
Кожний із цих підходів характеризується 
окремими відмінними і водночас спільними 
параметрами. Згідно з цим такий поділ слід 
вважати умовним і здійсненим лише з метою 
всебічної характеристики поняття «економіч-
на безпека підприємства».
На початку 90-х років ХХ ст. мав місце 
силовий підхід, відповідно до якого еконо-
мічна безпека підприємства полягала в за-
хисті комерційної таємниці підприємства, а 
«ступінь надійності всієї системи збереження 
інформації визначається рівнем безпеки най-
слабкішої ланки, якою вважається персонал 
організації» [14; 15]. Авторами цього підходу 
є В. Ярочкін, А. Шаваєв, В. Барсуков та ін.
Наростання кризових явищ в економіці 
країни, посилення конкуренції дали поштовх 
до більш широкого розгляду економічної без-
пеки підприємств і розуміння, що збереження 
інформації, звичайно, дуже важливе, але це 
лише один із аспектів економічної безпеки.
Деструктивні чинники зовнішнього середо-
вища спонукали до визначення економічної 
безпеки підприємства як захищеності від 
внутрішніх і зовнішніх загроз і негативного 
впливу зовнішнього середовища. До чис-
ла прихильників такого підходу належать 
Д. Ковальов, Т. Сухорукова [16]. Проте такий 
підхід теж розкриває лише один із аспектів 
її забезпечення, оскільки поза увагою за-
лишається необхідність захисту і реалізації 
інтересів, забезпечення сталого розвитку та 
виконання місії.
З подальшим розвитком ринкових відносин 
виник ще один підхід до розуміння еконо-
мічної безпеки підприємства, згідно з яким 
це поняття розглядається з позиції наявності 
і необхідності забезпечення конкурентних 
переваг підприємства. Прихильники цього 
підходу [17] характеризують сутність еконо-
мічної безпеки підприємства в контексті кон-
курентних переваг, зумовлених відповідністю 
матеріального, фінансового, кадрового, техні-
ко-технологічного потенціалу і організаційної 
структури підприємства його стратегічним 
цілям і завданням, які забезпечать йому пев-
ний рівень економічної безпеки. 
Відомі науковці Є. Олейніков [18], 
С. Покропивний [19] є засновниками ресурс-
но-функціонального підходу до визначення 
поняття «економічна безпека підприємства», 
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згідно з яким вона визначається як «стан най-
більш ефективного використання корпора-
тивних ресурсів для запобігання виникнення 
загроз і забезпечення стабільного функціону-
вання підприємства зараз і в майбутньому».
Перевагами цього підходу можна вважа-
ти комплексне всебічне дослідження, тобто 
здійснення аналітичної оцінки зовнішнього 
і внутрішнього середовища, передбачення 
механізму забезпечення безпеки підприємства 
в цілому, з урахуванням часового інтервалу. 
Наступний підхід ототожнює економічну 
безпеку підприємства з його стійкістю і роз-
витком. Засновники цього підходу  Г. Клейнер, 
В. Тамбовцев, Р. Качалов [20] сутність еко-
номічної безпеки розкривають вузько, лише 
в контексті сталого розвитку підприємства 
без глибокої ідентифікації заходів щодо за-
хищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз і 
негативного впливу зовнішнього середовища.
Звертає на себе увагу і підхід. який поєднує 
одночасно декілька ключових позицій. Так, 
В. Гусєв, В. Дьомін, Б. Кузін [21] визначають 
економічну безпеку підприємства як «стан 
ефективного використання ресурсів та існую-
чих ринкових можливостей підприємства, що 
дає змогу запобігати внутрішнім і зовнішнім 
загрозам, забезпечувати тривале виживання і 
стійкий розвиток на ринку відповідно до об-
раної ним місії». Це визначення є найбільш 
комплексним, оскільки розкриває різні аспек-
ти економічної безпеки, вплив на її стан дії 
зовнішніх і внутрішніх факторів у контексті 
стратегічного розвитку підприємства.
У сучасних дослідженнях цього поняття 
також спостерігається тенденція до розгляду 
його з ширших позицій. Проаналізувавши 
праці [22; 23] й інші, можна виділити такі 
спільні риси у  визначеннях авторами еконо-
мічної безпеки підприємства: економічна без-
пека підприємств поєднується з необхідністю 
їхнього захисту від внутрішніх і зовнішніх 
загроз; рівень економічної безпеки залежить 
від ефективності використання потенціалу 
підприємства і ринкових можливостей; за-
вдання формування і підтримання певного 
рівня економічної безпеки пов’язується з 
об’єктивною необхідністю забезпечення ста-
більного функціонування і розвитку суб’єктів 
бізнесу.
Існує необхідність у подальшому дослі-
дженні поняття економічної безпеки підпри-
ємства і створенні ефективного механізму 
її забезпечення. Для цього слід на першому 
етапі сконструювати ієрархічну структуру 
функціональних складових економічної без-
пеки підприємства, яка дасть змогу виділити 
найбільш значимі з них (див. рисунок). Голов-
ною метою побудови такої системи є надання 
допомоги менеджменту підприємств вчасно 
виявити небезпеку і мінімізувати її вплив на 
діяльність суб’єктів господарювання.
На наш погляд, сутність економічної 
безпеки підприємства найбільш повно роз-
кривається через систему її функціональних 
складових (підсистем), які поділяємо на 
внутрішньовиробничі і комунікаційні. Під 
функціональними складовими економічної 
безпеки підприємства слід розуміти сукуп-
ність основних напрямів щодо забезпечення 
його економічної безпеки, які істотно відрізня-
ються один від одного за своїм змістом і при-
значенням.   Внутрішньовиробничі складові 
економічної безпеки пов’язані з основними 
сферами діяльності підприємства, комуніка-
ційні ж складові забезпечують як зовнішні, 
так і внутрішні зв’язки між окремими еле-
ментами економічної безпеки підприємства.
Кожна із цих складових являє собою сво-
єрідний блок (підсистему), для досягнення 
належного рівня економічної безпеки під-
приємства необхідно убезпечити кожний з 
них окремо.
Значимою виступає організаційно-управ-
лінська складова, оскільки організація ство-
рення підприємства передує всім процесам 
його функціонування. Але найважливішою 
в процесі функціонування підприємства ви-
являється фінансова підсистема (складова) 
економічної безпеки підприємства, оскільки 
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за ринкових умов господарювання фінанси 
є основою функціонування будь-якої еконо-
мічної системи.
Фінансова складова полягає в спрямуванні 
діяльності підприємства на забезпечення на-
лежного рівня ліквідності, рентабельності, 
платоспроможності підприємства, передбачає 
своєчасність грошових розрахунків і пога-
шення кредитів, ефективне монетарне забез-
печення виробничих процесів. Загрозами для 
цієї складової є нестійка валютна і податкова 




го потенціалу підприємства, ефективним 
управлінням персоналом. Належний рівень 
економічної безпеки великою мірою залежить 
від складу працівників, їхнього інтелекту і 
професіоналізму, системи  мотивації, добору 
і навчання кадрів. Основними загрозами цій 
складовій є недостатньо висока кваліфікація 
працівників, слабкий розвиток інтелектуаль-
ного потенціалу підприємства, неефективне 
управління персоналом, відсутність соціаль-
ного забезпечення і кар’єрних перспектив, 
перехід висококваліфікованих трудівників на 
підприємства-конкуренти, недостатня охорона 
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сукупності прав на інтелектуальну власність.
Виробничо-технологічна складова характе-
ризується своєчасним оновленням основних 
виробничих фондів, рівнем упровадження 
прогресивних технологій та енергозбері-
гаючих технологій у процесі виробництва, 
ефективність використання виробничих по-
тужностей і матеріалів, спроможністю виго-
товлення конкурентоспроможної продукції.
Головними загрозами цій складовій є пору-
шення технологічної дисципліни, відсутність 
або обмеженість інноваційної діяльності, 
інвестиційна непривабливість підприємства, 
значна енергоємність виробничо-техноло-
гічних процесів, неефективна організація 
виробничого процесу, логістики.
Головна особливість інноваційної діяль-
ності підприємства полягає в її надмірно 
великому ризику. Так, застосування високих 
технологій і введення в асортимент продукції 
нового високоякісного товару необов’язково 
сприятиме надмірному попиту, а може нега-
тивно вплинути як на фінансове становище 
підприємства, так і на його корпоративний 
імідж. Тому важливим є не тільки забез-
печення умов для збільшення можливостей 
створення і використання на підприємстві 
інновацій (продуктових, технологічних, еко-
номічних, організаційних) на рівні світових 
стандартів, а і всебічне дослідження сприй-
няття їх ринком.
Важливим видом функціонування під-
приємства є інвестиційна діяльність. Нато-
мість реалізація інвестиційних, а особливо 
інноваційних проектів пов’язана з впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів, що супро-
воджується підвищеним ступенем  ризику. З 
метою мінімізації впливу негативних факторів 
ризику і їхньої нейтралізації доцільно розгля-
нути систему управління ризиками інвести-
ційних проектів. У свою чергу така система 
сприятиме підвищенню фінансової стійкості 
підприємства і забезпеченню економічної 
безпеки підприємства. Тому вважаємо за до-
цільне виділяти окрему складову економічної 
безпеки – інвестиційно-інноваційну, яка здій-
снюватиметься через реалізацію інвестиційної 
діяльності підприємства.
Екологічна складова пов’язується з мінімі-
зацією втрат підприємства від забруднення 
навколишнього середовища і самого підпри-
ємства, дотримання екологічних вимог до 
продукції. Негативні впливи на економічну 
безпеку, що належать до цієї складової, 
полягають у загрозі здоров’ю працівників 
підприємства; втраті прибутку внаслідок ви-
сокого рівня екологічних штрафів і платежів; 
зниженні конкурентоспроможності підпри-
ємства і виробленої продукції; підриві іміджу 
підприємства.
Силова складова полягає в забезпеченні 
фізичної безпеки працівників підприємства і 
збереженні його майна, капіталу, що має вхо-
дити у функції служби безпеки підприємства. 
Головні загрози цій складовій такі: рейдерські 
захоплення, кримінальні дії, неефективна 
служба безпеки або її відсутність.
У складі комунікаційної складової провідне 
місце належить інформаційно-правовій безпе-
ці. Інформаційно-правова складова забезпечує 
всі аспекти діяльності підприємства. Інфор-
мація є найбільш цінним і дорогим ресурсом 
підприємства. Вона дає змогу йому адекватно 
реагувати на будь-які зміни зовнішнього і 
внутрішнього середовища ведення бізнесу, 
ефективно планувати і здійснювати свою 
господарську діяльність.
Правове забезпечення діяльності підпри-
ємства пов’язане з дотриманням чинного 
законодавства як у сфері виробничо-збутової 
діяльності, так і у сфері права на використан-
ня патентів, ліцензії і квоти на використання 
природних ресурсів, а також експортної кво-
ти, права на користування землею. Основні 
загрози інформаційно-правової складової 
такі: нестабільна нормативно-правова база; 
порушення норм законодавства; отримання 
незаконних прибутків, тіньових доходів; від-
критий доступ до конфіденційної інформації 
підприємства; промисловий шпіонаж; дезін-
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формація; знищення інформації; відсутність 
позитивної інформації про підприємство.
Ринкова складова. За методикою С. М. Ілля-
шенко пропонується аналіз ринкової складової 
економічної безпеки на основі оцінки ступеня 
відповідності внутрішніх можливостей роз-
витку підприємства зовнішнім факторам, 
що складаються в ринковому середовищі. 
Аналогічно з методиками SWOT-аналізу 
фактори зовнішнього середовища поділяють 
на можливості і загрози, а внутрішнього – на 
сильні й слабкі аспекти діяльності підпри-
ємства [24, с. 14].
Головними загрозами цій складовій є 
зростання конкуренції на ринку, ослаблення 
конкурентних позицій підприємства і його 
здатності протидіяти конкурентному тискові; 
зниження адаптаційних можливостей підпри-
ємства до зміни ринку, відставання від вимог 
ринку, слабкий маркетинговий менеджмент.
Інтерфейсна складова характеризує надій-
ність взаємодії підприємства з економічними 
контрагентами. Важливою ознакою надійності 
суб’єкта господарювання з його контраген-
тами є мінімізація ризикованих операцій на 
основі оцінки якості управління вхідними 
поставками підприємства і надійності влас-
них контрагентів, у тому числі й вибору по-
стачальника й оцінки платоспроможності 
покупців. Загрозу цій складовій економічної 
безпеки підприємства  становлять можливі 
непередбачені зміни умов взаємодії (аж до 
розриву відносин) з економічними контр-
агентами – постачальниками, торговельними 
і збутовими посередниками, інвесторами, 
споживачами тощо [24].
Однак у цілому погоджуючись з такою по-
зицією, вважаємо, що інтерфейсну складову 
економічної безпеки підприємства слід роз-
глядати не тільки в контексті забезпечення 
зв’язку із зовнішніми факторами середовища, 
але й як  надійність взаємодії між всіма функ-
ціональними її складовими. Такий висновок 
базується на визначенні поняття «інтер-
фейс» як сукупності засобів, методів і правил 
взаємодії (управління, контролю тощо) між 
елементами системи.
Слід зазначити, що перелік складових 
економічної безпеки не є вичерпаним. Окре-
мими науковцями пропонується більша його 
деталізація, що призводить до дублювання і 
не сприяє концентрації ресурсів для забезпе-
чення функціональних складових економічної 
безпеки підприємства. 
Зокрема, пропонується розглядати ретро-
спективну складову економічної безпеки 
підприємства. Вона характеризує ретроспек-
тивну оцінку ефективності використання всіх 
ресурсів підприємства. Необхідність вивчення 
динаміки показників рентабельності ресурсів 
підприємства зумовлюється тим, що, визна-
чивши тенденцію їхньої динаміки за попере-
дні роки, можна відповідно визначити, що че-
кає підприємство зараз і в майбутньому [25].
Вважаємо, що саме стратегічний розви-
ток підприємства є основою його успішної 
діяльності, забезпечення його конкуренто-
спроможності,  достатнього рівня як еконо-
мічної безпеки, так і всіх її функціональних 
складових, які мають формуватися з ураху-
ванням прийнятих стратегічних рішень, а не 
ретроспективних показників.
Висновки
Вважаємо, що до складу економічної без-
пеки промислового підприємства доцільно 




інвестиційно-інноваційна, екологічна, силова) 
і комунікаційні (інформаційно-правова, рин-
кова, інтерфейсна). Запропонований перелік 
функціональних складових і визначення за 
кожною з них напрямів дії внутрішніх і зо-
внішніх загроз є основою для формування 
ефективного механізму управління економіч-
ною безпекою підприємства.  
Подальший розвиток досліджень 
пов'язаний з визначенням структури і ме-
ханізму забезпечення економічної безпеки 
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підприємства, оцінки напряму і сили впливу 
на неї кожної з її функціональних складових.
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